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PROCLAMATION
REVISED STATUTES OF
ONTARIO, 1990
LOIS REFONDUES DE L'ONTARIO
DE 1990
Ontario
LINCOLN M. ALEXANDER
ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of
the United Kingdom, Canada and Her other Realms
and Territories, Queen, Head of the Commonwealth,
Defender of the Faith.
TO ALL PERSONS:
PROCLAMATION
Revised Statutes of Ontario, 1990.
WHEREAS the Commissioners appointed under the
Statutes Revision Act, 1989 have reported that the consoli-
dation and revision of the Statutes are complete and the
conditions precedent to proclaiming the Revised Statutes
of Ontario, 1990 have been met;
We, by an with the advice of the Executive Council
of Ontario, proclaim that the English and French versions
of the Revised Statutes of Ontario, 1990 come into force
on the 31st day of December, 1991.
IN TESTIMONY of which we have caused this
PROCLAMATION to be issued and the Great Seal of
Our Province of Ontario to be affixed to it.
ELIZABETH DEUX, par la grace de Dieu, Reine du
Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et
territoires. Chef du Commonwealth, Defenseur de la
Foi.
A TOUTES LES PERSONNES :
PROCLAMATION
Lois refondues de I'Ontario de 1990.
Considerant que les commissaires nommes en vertu de
la Loi de 1989 sur la refonte des lois ont d6clare achevees
la codification et la refonte des lois et remplies les condi-
tions prealables a la proclamation des Lois refondues de
I'Ontario de 1990,
Nous, sur I'avis du Conseil executif de I'Ontario, pro-
clamons que les versions frangaise et anglaise des Lois
refondues de I'Ontario de 1990 entreront en vigueur le 31
decembre 1991.
EN FOI DE QUOI nous avons fait prendre la presente
PROCLAMATION et y avons fait apposer le grand sceau
de Notre Province de I'Ontario.
WITNESS:
THE HONOURABLE LINCOLN M. ALEXANDER, a
member of Our Privy Council for Canada, one of Our
Counsel learned in the law. Bachelor of Arts, Doctor of
Laws, LIEUTENANT GOVERNOR OF OUR
PROVINCE OF ONTARIO.
GIVEN at Our City of Toronto in Our said Province, this
sixteenth day of October, in the year of Our Lord one
thousand nine hundred and ninety-one and in the fortieth
year of Our Reign.
BY COMMAND
FRED WILSON,
MINISTER OF GOVERNMENT SERVICES.
TeMOIN :
L'HONORABLE LINCOLN M. ALEXANDER, mem-
bre de Notre Conseil prive pour le Canada, I'un de Nos
conseillers juridiques, Bachelier es arts, Docteur en
droit, LIEUTENANT-GOUVERNEUR DE NOTRE
PROVINCE DE L'ONTARIO.
FAIT en Notre cite de Toronto, dans ladite Province, ce
seizieme jour d'octobre de I'annee mil neuf cent quatre-
vingt-onze de notre ere et dans la quarantifeme annee de
Notre regne.
PAR ORDRE
FRED WILSON,
MINISTRE DES SERVICES
GOUVERNEMENTAUX.
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